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Sa`etak
Cilj je ovoga rada kriti~ki istra`iti povijest i sada{nje stanje te iznijeti odre|ena 
razmi{ljanja vezana za budu}nost isusova~ke knji`nice u Dubrovniku. Knji`nica je iznim-
no va`na zbog povijesne povezanosti s Kolegijem Dru`be Isusove, nekad najva`nijom 
odgojnoobrazovnom ustanovom na tlu Dubrova~ke Republike. U radu }e se poku{ati ra-
svijetliti slo`ene okolnosti vezane uz postanak i razvoj Kolegija, po~ev{i od dolaska isuso-
vaca u Dubrovnik u 16. stolje}u, do ukinu}a isusova~kog reda 1773. godine. Po ukinu}u 
isusova~kog reda i Kolegija raspr{en je fond nekad bogate knji`nice te se neki njegovi dije-
lovi danas nalaze u Znanstvenoj knji`nici i franjeva~kom samostanu Male bra}e u Dubro-
vniku. Sudbina ostatka fonda slabo je istra`ena i jo{ je uvijek prili~no nepoznata. Anali-
zom kataloga knji`nice Rezidencije Dru`be Isusove (1993. godine) utvr|eno je, me|utim, 
da znatan broj jedinica knji`ne gra|e pripada biv{oj knji`nici Kolegija Dru`be Isusove u 
Dubrovniku. Na ovoj ~injenici kao i povijesnim implikacijama opisanim u ovom radu, 
utemeljena je pretpostavka o knji`nici Rezidencije Dru`be Isusove u Dubrovniku danas 
kao stvarnoj i legitimnoj “nasljednici” knji`nice Kolegija Dru`be Isusove. Daljnja istra ̀ i-
vanja, kojima bi se eventualno potvrdila to~nost ove teze, trebala bi poja~ano utjecati na 
postupke za{tite i o~uvanja vrijednoga nacionalnoga kulturno povijesnog naslije|a, kako 
je istaknuto u zaklju~cima ove radnje.
Klju~ne rije~i: Isusovci, Dubrovnik, knji`nice, povijest knji`nica, povijest {kolstva, 
zbirke starih knjiga, Collegium Ragusinum, Rezidencija Dru`be Isusove, Znanstvena 
knji`nica Dubrovnik, Samostan Male bra}e u Dubrovniku
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Summary
The purpose of this paper is to critically examine the history and the present state of 
the Jesuits Library in Dubrovnik, as well as to give some considerations about its further 
development. The outstanding historical importance of the Library is founded on its firm 
connections with the College of the Company of Jesus, once the most important educatio-
nal and pedagogical institution of the Dubrovnik Republic. The paper deals with the com-
plex circumstances related to the College foundation and the development since the arrival 
of the Jesuits in Dubrovnik in the 16th century. After the abolishment of the Jesuits order 
and the College in 1773, the library holdings were relocated to several places. Thus, we 
know that today a part of the collections is situated in the Science library and the Franci-
scan monastery Mala bra}a in Dubrovnik. The destiny of the rest of the rich library collec-
tions hasn’t been much explored so far and therby is rather unknown. However, the analy-
ses of the print catalogues in the Library of the Jesuit Residence in Dubrovnik (1993), has 
shown that a considerable number of the library books had originated from the former li-
brary of the Jesuit College. The hypothesis that the present library of the Residence of the 
Company of Jesus in Dubrovnik is the real and legitimate “heiress” of the library of the 
Jesuit College is founded on this fact, as well as on the historical implications pointed out 
in this work. Further researches, which could possibly prove this hypothesis, should have 
strong impact on the future actions directed to the preservation and maintenance of the 
valuable national cultural heritage of this library, as stated in the paper conclusions.
Keywords: Jesuits, Dubrovnik, libraries, library history, history of education, old 
 books collections, Collegium Ragusinum, Residency of  the Society of Jesus, Research 
library Dubrovnik, Monastery Mala bra}a in Dubrovnik  
1. Uvod
Shvativ{i rano va`nost odgoja i izobrazbe mlade`i za napredovanje dr`ave, 
Dubrova~ka je Republika nastojala dovesti u Grad isusovce koji su u Europi bili 
na glasu po svojim {kolama, tzv. kolegijima. Najpoznatiji je bio Rimski kolegij, 
osnovan 1551. godine (dana{nje Papinsko sveu~ili{te Gregoriana) na kojem su 
stekle izobrazbu mnoge generacije Dubrov~ana. Rimski je kolegij imao velik utje-
caj na razvoj i rad mnogih dubrova~kih u~enjaka, poput Ru|era Bo{kovi}a, Raj-
munda Kuni}a, Stjepana Gradi}a, Brna Zamagne i drugih.1 Isusovci su tako|er 
`eljeli do}i u grad svetoga Vlaha. Sam Ignacije Lojola, osniva~ reda Dru`be Isu-
sove, u svojim je pismima 1555. godine izra`avao `elju da se u “Schiavoniji u 
Dubrovniku osnuje kolegij kako bi se pomoglo katolicima pod turskom vlasti”.2 
Iako je `elja za osnivanjem kolegija bila obostrana, do samoga ~ina osnivanja 
pro{lo je dosta vremena. Isusovci dolaze u Dubrovnik u drugoj polovici 16. 
stolje}a s ciljem pastoralnog i misionarskog rada. 1558. u Dubrovnik sti`e Nicola 
Bobadilla, jedan od drugova sv. Ignacija. U Dubrovniku se zadr`ao pune dvije 
1 Korade, M. Utjecaj Rimskog kolegija u  filozofskoj i znanstvenoj izobrazbi Dubrov~ana. // 
Anali Historijskog instituta HAZU u Dubrovniku, 29(1991), 173-178. 
2 Korade, M.; M. Aleksi}; J. Mato{. Isusovci i hrvatska kultura. Zagreb : Be~ : Hrvatski povije-
sni institut, 1993. Str. 26.
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godine vr{e}i misije po okolici. Prvi dubrova~ki isusovac bio je Bartul Sfondrati, 
dodijeljen kao pratilac stonskom biskupu fra Bonifaciju de Stephanisu u misiji po 
turskim krajevima nastanjenim kr{}anima. U Bosni su boravili 1580. godine, a 
1581. odlaze u Temi{var, gdje je `ivio manji broj katolika. Na tom opasnom putu 
umro je biskup, a Sfondrati se razbolio te umro 1583. u krajnjoj bijedi i pomra~ena 
uma. U Dubrovniku su u 16. stolje}u djelovala dva isusovca iz Italije, Emerije de 
Bonis iz Guastalle i Julije Mancinelli iz Macerate. Pored predavanja iz prakti~ne 
moralne teologije za mjesni kler i propovijedanja, de Bonis se posvetio pou~avanju 
djece i mlade`i dok je Mancinelli, najprije kao pratilac nadbiskupa Vinka Porticu-
sa, a poslije i sam u pratnji sve}enika koji mu je slu`io kao prevoditelj, ~esto 
posje}ivao okolna mjesta. Tako je pro{ao cijelu nadbiskupiju, Kor~ulu, Pelje{ac, 
Konavle, Kotor, Lastovo i druga mjesta, o ~emu je ostavio vrijedne zapise u svojoj 
rukopisnoj autobiografiji Historia de vocazione e de pelegrinaggio.3 U osmom 
poglavlju autobiografije, koje govori o misijama po turskim krajevima (Dubrova~ka 
Republika grani~ila je s Turskim carstvom pa je Mancinelli zalazio u turski terito-
rij), navodi uspomene iz dubrova~ke misije i daje dragocjene opise ljudi, prilika te 
socijalnih i vjerskih obi~aja. 1583. Mancinelli je zajedno s Marinom Temparicom, 
dubrova~kim isusovcem, bio izabran za misiju u Carigrad. Temparica je iz te mi-
sije ostavio zanimljive zapise o kr{}anima koji se unato~ te{kom `ivotu u turskim 
zemljama, ni po cijenu `ivota, ne odri~u svoje vjere.4 Isusova~ka misija (postaja) 
je zbog nedostatka sredstava ukinuta 1591., a o daljnjem boravku isusovaca u 
Dubrovniku do osnivanja Rezidencije nema zabilje`enih tragova. Rezidencija je 
osnovana 1604., a ukinuta je 1612. U tom razdoblju u Dubrovniku su boravila dva 
velikana hrvatskog jezikoslovlja, Komulovi} i Ka{i}. Aleksandar Komulovi}, ro-
dom Spli}anin, misionar po mnogim slavenskim zemljama, bio je ~lan Ilirske aka-
demije koja je djelovala pri Rimskom kolegiju. On je oporu~no osnovao zakladu 
namijenjenu ovoj akademiji za tiskanje knjiga na hrvatskom jeziku. To je prva 
poznata zaklada s takvom namjenom u Hrvata.5 Njegove su duhovne knji`ice prve 
crkvenoreformske (protureformatorske) knjige na hrvatskom jeziku. Nakon nje-
gove smrti u Dubrovniku 1608., misija je privremeno ukinuta da bi ponovo nasta-
vila s radom 1609. dolaskom Bartola Ka{i}a u Dubrovnik. Bartol Ka{i} bio je ne 
samo ugledan isusovac, propovjednik i misionar, nego jedan od ljudi koji su 
zadu`ili hrvatsku kulturu. Autor je prve hrvatske gramatike na latinskom jeziku i 
prvoga hrvatsko-talijanskog rje~nika. Velike su njegove zasluge na {irenju pisme-
nosti, a najve}a je izbor fonetskoga pravopisa i {tokavsko ikavskoga narje~ja, ~ime 
postaje idejnim za~etnikom hrvatskoga knji`evnoga jezika.6 Iako je bio vrlo 
3 Korade, M. Julije Mancinelli o dubrova~koj okolici (1575./76.). // Vrela i prinosi 16(1986), 
133-142.
4 Korade, M.; M. Aleksi}; J. Mato{. Nav. dj., str. 46. 
5 Vanino, M. Isusovci i hrvatski narod, II. Zagreb : Filozofsko-teolo{ki institut Dru`be Isusove, 
1987. Str. 5.
6 Prva hrvatska gramatika autora  B. Ka{i}a objavljena je u Rimu 1604. na 192 stranice male os-
mine pod nazivom Institutionum linguae Illyricae libri duo. Authore Bartholomeo Cassio Curictensi 
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uspje{an kao propovjednik i popularan u narodu, zbog stalnih spletaka dijela 
dubrova~ke vlastele, ogor~en napu{ta Dubrovnik 1612. i putuje dalje u Bosnu, a 
Rezidencija se ukida. Rezidencija ponovo po~inje s radom 1619. kada se Bartol 
Ka{i} vra}a iz poslanstva po turskim zemljama. U ovom razdoblju isusovci su 
otvorili humanisti~ku {kolu. U {ematizmima iz 1623. spominje se o. Gori kao 
profesor Humanitatis et Grammaticae, a kao njegovi u~enici spominju se Junije 
Palmoti} i Stjepan Gradi}. Ka{i} je ostao u Dubrovniku sljede}ih deset godina, a 
pored njega u nastavni~kom radu sudjeluju Jakov Mikalja,7 oci Gori, I. Canauli, 
M. Gunduli} i drugi. 1635. {kolu je polazilo 140 slu{atelja moralke (sve}enici i 
klerici) i u~enici, me|u kojima i kasniji isusovci Ivan Lukarevi}, Frano Gunduli} 
i drugi istaknuti Dubrov~ani. U radu {kole sudjelovao je o. Ignacije Tudizi}, koji 
je skupa s ostalima pozvan 1642. natrag u Italiju, a Rezidencija ponovo ukinuta. 
Va`an prosvjetno pedago{ki rad isusovaca u ovom razdoblju imao je jo{ uvijek 
karakter privatnog pou~avanja. Za osnivanje kolegija postojale su mnoge pre-
preke. 
2. Istra`ivanje i rasprava
2.1   Osnivanje Kolegija Dru`be Isusove u Dubrovniku 
(Collegiuma Ragusinuma)8
Kolegij Dru`be Isusove u Dubrovniku bio je `ari{te izobrazbe, u~enosti i pis-
menosti iz kojeg je proiza{la ~itava plejada na{ih poznatih pisaca i znanstvenika te 
utrt put formiranju hrvatskoga knji`evnoga jezika i narodne knji`evnosti. Naime, 
dubrova~ki isusovci bili su sastavlja~i i pisci prvih katekizama, rituala, kronika, 
ljetopisa, biografija, bibliografija, gramatika i rje~nika ~ime su dali golem dopri-
nos razvoju hrvatskoga jezika i knji`evnosti te povijesti knjige i knji`ni~arstva u 
Dubrovniku. Ipak, kolegij mo`da nikad ne bi bio osnovan da nije bilo zalaganja i 
dobro~instva o. Marina Gunduli}a, dubrova~kog isusovca, ro|enoga 1596. u 
Ankoni. Stupio je u isusova~ki red u petnaestoj godini `ivota. 1631. poslan je u 
Firencu gdje je tri godine pou~avao hrvatskom jeziku velikog vojvodu Ferdinanda 
III. de Medici. Pri kraju svoga boravka u Firenci, darovnicom od 23. lipnja 1634. 
S. J. O tom djelu pisao je op{irno Radoslav Kati~i} prigodom izlaska prvog pretiska Ka{i}eve gra-
matike. Vidi: Kati~i}, R. Gramatika Bartola Ka{i}a. // Rad JAZU 388(1981), 5-129.
7 Mikalja, rodom iz Apulije, hrvatskoga podrijetla, predavao je od 1631. do 1633. gramatiku 
u humanisti~koj {koli u Dubrovniku gdje je nau~io, odnosno usavr{io hrvatski jezik. 1651. izdao je 
Blago jezika Slovinskoga, prvi hrvatski rje~nik s hrvatskim rije~ima na prvom mjestu, a 1649. prvu 
talijansku gramatiku na hrvatskom jeziku. Vidi: Vanino, M. Leksikograf Jakov Mikalja S.I. (1601-
1654). // Vrela i prinosi, 2(1933), 1-43. 
8 U izvorima se rabe razli~iti nazivi, od izvornoga latinskog oblika Collegium S.(ocietatis) 
J.(esu), Collegium Rhacusinum do Isusova~ki kolegij u Dubrovniku, ili Kolegij Dru`be Isusove 
u Dubrovniku itd. Najpoznatiji naziv koji se danas naj~e{}e koristi je Collegium Ragusinum, koji 
je dobio tek nakon ukinu}a isusova~koga reda. Radi ~estih ponavljanja u ovome radu i ve}e jed-
nostavnosti, najvi{e }e se upotrebljavati hrvatska ina~ica izvornika tj. Kolegij Dru`be Isusove u 
Dubrovniku.
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i oporukom od 29. srpnja 1634. ostavio je 18.000 zlatnih {kuda isusova~kom ko-
legiju u Ankoni za potrebe budu}ega kolegija u Dubrovniku. Od toga je 12.000 
{kuda za utemeljenje kolegija, a 6.000 za uzdr`avanje rezidencije Dru`be Isusove 
u Dubrovniku.9 I drugi su sve}enici Dru`be Isusove slijedili Gunduli}ev primjer i 
ostavili svoja dobra budu}emu kolegiju: o. Ivo Lisi} i o. Ivo [prlenta dobra na 
Lopudu, o. Bartul Zuzeri dobra u Ora{cu, Pelje{cu, Zavrelju, o. Vicko Bala} svotu 
od 300 dukata… Marin Gunduli} vodi pregovore s Republikom, {to nastavlja i 
njegov nasljednik u starje{instvu Ignacije Tudizi}, ali neuspje{no. Prilikom tih 
pregovora pokazale su se pote{ko}e koje su odgodile osnivanje kolegija za jo{ 
dvadeset godina. Pregovori su se otegli zbog nepopustljivosti obiju strana. Isuso-
vci su htjeli podi}i kolegij prema pravilima svoga reda, s najmanje 12 redovnika, 
crkvom i {kolskim prostorijama, za {to nisu bili dovoljni dohoci od ostav{tina, 
nego je bilo potrebno da i Republika osigura dio sredstava. Dubrov~ani su opet 
htjeli {to prije imati kolegij s raspolo`ivim sredstvima, a pravi bi se kolegij gradio 
pomalo kako sredstva budu pristizala. O. Canauli, koji je poslan 1653. u Dubrov-
nik da dogovori s Republikom po~etak gradnje kolegija, vratio se u Rim bez rezul-
tata, a u to vrijeme agent Republike u Rimu postaje Stjepan Gradi}. U ~uvenom, 
energi~nom obra}anju papi i generalu Nickelu, brane}i prava Republike, on se 
pozvao na dogovor s o. Canaulijem prema kojem je Republika ispunila sve {to se 
od nje tra`ilo. Navodi da je o. Gunduli} ostavio dovoljno sredstava (500 {kuda) za 
kupnju zemlji{ta, uzdr`avanje redovnika i jo{ da ostaje po 150 {kuda godi{nje za 
postupno gra|enje kolegija, zatim da za stan redovnicima postoji ku}a kupljena od 
o. Gunduli}a kojoj se mogu pridru`iti i okolne zgrade; navodi i bogatu knji`nicu 
o. Gunduli}a u Ankoni te crkveno posu|e i namje{taj biv{e rezidencije.10 Pravi je 
problem bio, ~ini se, ipak u nesta{ici redovnika, pa kad su Dubrov~ani zamolili da 
im po{alju za po~etak samo ~etiri redovnika, Nickel je kona~no pristao na osni-
vanje kolegija i u tu svrhu poslao 1658. u grad o. Meda (Orsata) Ranjinu. Ta se 
godina smatra godinom osnivanja kolegija jer se po~elo s javnim pou~avanjem, 
iako je sama gradnja po~ela tek 1662. godine za vrijeme starje{instva o. Frana 
Gunduli}a. Gradilo se punih pet godina da bi katastrofalni potres 1667. jo{ 
nedovr{eni kolegij pretvorio u ru{evine. U potresu je izgubio `ivot ~itav jedan 
razred u~enika. Od u~itelja je stradao samo o. Hektor Celio, Trogiranin, koji je 
godinu kasnije umro od posljedica ranjavanja.11 Superior Frano Gunduli} isticao 
se po`rtvovno{}u spa{avaju}i ranjene iz ru{evina, a odigrao je i zna~ajnu diplomat-
sku ulogu u Rimu zatra`iv{i od poglavara za{titu ugro`ene Republike. Istovreme-
no je predao zamolbu da se zavod preimenuje u kolegij, {to je i u~injeno 23. rujna 
1684.12 Od njegovih nasljednika, zna~ajan je bio Rafo Tudizi} (Tudi{evi}), u~itelj 
gramatike, retorike i upravitelj kolegija. 1691. u kolegiju je na 6 mjeseci obusta-
9 Posedel, J. Program Velike dr`avne gimnazije u Dubrovniku za {kolsku godinu 1900/1901. U 
Dubrovniku : Nakladom Velike dr`avne gimnazije , 1901. Str. 21-23.
10 Ibid., str. 26-27.
11 Ibid., str. 28.
12 Vanino, M. Nav. dj., str. 65.
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vljeno pou~avanje zbog kuge (tada je u gradu umrlo 90 ljudi). Kolegij se znatno 
obogatio kad mu je Frano Roga~i}, brat poznatog isusovca Benedikta Roga~i}a, 
ostavio oporu~no 25.000 dukata. S gradnjom kolegija prema novim nacrtima 
po~inje se iznova 1670.13 Kolegij je ustvari bio rezidencija sve do 1684. kada mu 
general Oliva i slu`beno dodjeljuje naziv i prava kolegija. 1696. upravu nad kole-
gijem preuzeo je Ardelio della Bella, jedan od najboljih propovjednika, misionara 
i leksikografa. On zapo~inje i gradnju crkve, za koju je 1699. polo`en temeljni 
kamen. Crkva je izgra|ena ponajvi{e zaslugom pl. Pere Gunduli} i dovr{ena 1725. 
godine u onovremenom baroknom stilu. Za gradnju je zaslu`an i o. Simon Capi-
tozzi, Rimljanin, za ~ijeg je rektorata crkva sve~ano otvorena i u nju su preneseni 
posmrtni ostaci devetorice isusovaca. Monumentalni barokni kompleks: stubi{te 
koje vodi do crkve i kolegija, crkva sv. Ignacija i zgrada kolegija, koji danas krase 
poljanu Ru|era Bo{kovi}a, djelo je vrsnih doma}ih i stranih graditelja i umjetnika 
Pietra Passalacque, Grge Kralji}a iz Brodarevca, slikara Gaetana Garciae, Andree 
Pozza i mnogih drugih. Na vrhu skalinade bio je postavljen kameni natpis Colle-
gium Societatis Jesu MDCCLXXV, da bi kasnije, pet godina nakon ukinu}a reda, 
Societatis Jesu zamijenio naziv Ragusinum. Sredinom 18. stolje}a odvija se `ivi 
misionarski rad dubrova~kih isusovaca Ardelia della Belle, Bernarda Zuzori}a i 
Jurja Ba{i}a. Od isusovaca, koji su pripadali dubrova~kome kolegiju polovicom 
18. stolje}a, jo{ treba istaknuti Pava Betondi}a, Ignacija Gradi}a, Bartula Zuzori}a, 
Vlaha Boli}a, Ivana Tolomeja, Ivana Lukari}a i Iva Mariju Matija{evi}a. U~enici 
kolegija bili su najistaknutiji predstavnici hrvatskog latinizma, pjesnici, fizi~ari, 
filozofi i humanisti, ~ija je {iroka erudicija imala temelje u izobrazbi i znanju 
ste~enim u Isusova~kom kolegiju u Dubrovniku.
2.2 [kolski rad 
U nekad bogatoj knji`nici Kolegija D. I. nastavnici i u~enici pronalazili su 
izvore za prou~avanje i stjecanje znanja o ~ovjeku, Bogu, materijalnom i duhov-
nom univerzumu. Za razliku od drugih kolegija u nas, o {kolskom radu i knji`nici 
Dubrova~koga kolegija imamo malo podataka.14 Pisani izvori nalaze se u arhivu 
Rimske provincije Dru`be Isusove kojoj je pripadala i dubrova~ka rezidencija, a 
inventarne knjige su nedostupne. Najva`niji izvor za prou~avanje povijesti isuso-
vaca u Dubrovniku jest Capitozzijev Ljetopis Dubrova~koga kolegija,15 dok su se 
13 U Nacionalnoj knji`nici u Parizu nalazi se 15 nacrta dubrova~koga kolegija i crkve sv. Ig-
nacija. Usp. J. Valery-Radot. Le recueil de plans d’edifices da la Compagnie de Jesus conserve a la 
Bibliotheque nationale de Paris. Roma, 1960.
14 O knji`nici rezidencije i kolegija Dru`be Isusove u Dubrovniku, koliko mi je poznato, do-
sad nisu napisani stru~ni ~lanci, izuzev njenoga rijetkog i fragmentarnog spominjanja u izvorima 
na koje se pozivam u ovom radu. Rad T. Mati}a, koji se bavi knji`nicama isusova~kih kolegija u 
nas, tako|er ne uklju~uje knji`nicu dubrova~koga kolegija. Vidi: Mati}, T. Knji`nice zagreba~koga, 
vara`dinskoga, po`e{koga kolegija i osje~ke misije. // Vrela i prinosi 11(1940), 47-67.
15 Ljetopis Dubrova~koga kolegija (Alcune memorie di questo Collegio di Ragusa), obuhva}a 
razdoblje od 1559. do 1764. godine. Po~eo ga je pisati o. Capitozzi, ro|en u Rimu 1670., a dovr{io o. 
\uro (Juraj) Ba{i}, ro|en u Dubrovniku 1694. Podatke za Ljetopis crpili su najvi{e iz ku}nog arhiva, 
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zbog dvokratnog ukidanja Rezidencije u 1. polovici 17. stolje}a izgubili najstariji 
spisi i ku}ni dnevnik kojima se slu`io Capitozzi.
Knji`nice isusova~kih kolegija, kako u svijetu tako i u Dubrovniku, slu`ile su 
prvenstveno za potrebe {kolskoga rada. Sve su isusova~ke {kole onoga vremena 
bile organizirane po ugledu na sredi{nje sveu~ili{te njihova reda, Rimski kolegij 
(Collegium Romanum). Nastavna osnova bila je Ratio Studiorum. Sastojao se od 
vi{ih i ni`ih nauka (studia superiora et inferiora). U dubrova~kome zavodu, koji je 
dobio naziv kolegija tek 1684., u~ile su se samo nauke ni`ega stupnja koji je 
obuhva}ao pet razreda. Bilo je vi{e poku{aja uvo|enja stalnoga studija filozofije, 
ali taj studij nije imao uspjeha. Jo{ u prvoj polovici 17. stolje}a filozofiju predaju 
Ka{i}, Tudi{evi}, Gori i Marin Gunduli}, krajem stolje}a Luka Kordi} i kratko 
vrijeme od 1749. Vlaho Boli}. Iako je vlada Republike 1724. zatra`ila uvo|enje 
studija filozofije, a isusovci ga odobrili 1749., studij nije potrajao jer, prema Capi-
tozzijevim rije~ima, “dubrova~ka mlade` nema volje za vi{e nauke”.16 Ne{to bolje 
pro{ao je studij moralne teologije, dok je studij matematike bio tako|er neuspje{an. 
Za~u|uju}e za grad iz kojeg je poteklo vi{e desetaka briljantnih studenata filozo-
fije te poznatih filozofa, profesora i znanstvenika koji su pou~avali te predmete po 
stranim sveu~ili{tima.17 
Nije mogu}e to~no utvrditi godinu osnivanja knji`nice Dubrova~koga kole-
gija; svakako znamo da je morala postojati neposredno nakon osnivanja samoga 
kolegija. Jezgru knji`nice Collegiuma Dru`be Isusove ~inila je knji`nica njenog 
osniva~a i dobrotvora o. Marina Gunduli}a. On je budu}emu dubrova~kom kole-
giju oporu~no ostavio bogatu zbirku knjiga koja se tada nalazila u Ankoni, a u 
kojoj je bilo i knjiga njegovoga djeda – poznatoga dubrova~koga humanista i 
dr`av nika Ivana Gunduli}a. U znak zahvalnosti isusovci su Marinu Gunduli}u 
postavili portret u kolegiju, ali se danas na tom mjestu ne nalazi originalno djelo 
nego kopija. Originalni portret, za kojeg je utvr|eno da je djelo poznatoga francu-
skog slikara Poussina, danas se nalazi u vlasni{tvu obitelji Kester~anek u Dubro-
vniku.18 Njegova je sudbina dakle poznata, {to se, na`alost, ne mo`e re}i za mnoge 
vrijedne stvari koje su se nekad nalazile u samostanu, crkvi i knji`nici dubrova~koga 
kolegija, a koje su nakon ukinu}a Reda 1773. otu|ene, izgubljene ili uni{tene.19 
od kojeg je sa~uvan samo jedan ove}i sve`anj pisama (~uva se u isusova~kom arhivu u Veneciji.) 
Usp. Vanino, M. Ljetopis Dubrova~koga kolegija. // Vrela i prinosi 7(1937), V-XII. 
16 Prema : Vanino, M. Isusovci i hrvatski narod II. Str. 73.
17 O tome vidi: Zenko, F. Razvoj filozofije u hrvatskim isusova~kim u~ili{tima i u djelima 
hrvatskih isusova~kih filozofa i filozofskih pisaca u 17. i 18. stolje}u. // Isusovci u Hrvata, str. 5. ; 
Vanino: Isusovci i hravtski narod II. Str. 73. ; Korade, M. Utjecaj Rimskog kolegija u  filozofskoj i 
znanstvenoj izobrazbi Dubrov~ana. Str. 176-177. 
18 Kester~anek, F. Portret o. Marina Gunduli}a. // Vrela i prinosi, 11(1940), 1-11.
19 Sam Capitozziev autograf Ljetopisa nije se nalazio ovdje nego je nakon ukinu}a Reda 1773. 
do{ao u ruke M. Kre{i}a, zatim u franjeva~ki samostan, da bi ga franjevci ponovo poklonili isuso-
vcima 1883. s jo{ nekim rukopisima. Autograf Ba{i}evih Elogia Jesuitarum Ragusinorum, va`nih 
za prou~avanje povijesti dubrova~kih isusovaca, prona{ao je M. Vanino u arhivu Milansko-mleta~ke 
provincije Dru`be Isusove u Padovi, gdje se ~uvaju jo{ neki vrijedni spisi.  
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Ljetopis svjedo~i o bogatstvu knji`nice. Kao i u drugim isusova~kim kolegi-
jima, koji su nerijetko predstavljali jedine vi{e {kole svoga doba, uprava se odmah 
po~ela brinuti za nabavu knjiga. Bogat knji`ni fond svjedo~i da su isusovci imali 
dovoljno sredstava za redovitu nabavu knjiga. Redovita sredstva, ostvarena od 
prihoda glavnice i kamata od raznih zaklada (zaklada Marina Gunduli}a!), slu`ila 
su, izme|u ostalog, za uzdr`avanje redovnika. Kako je kolegij mogao uzdr`avati 
po 15-16 ~lanova (a u prosjeku ih je bilo 11), ostajao je izvjestan vi{ak koji se 
mogao upotrijebiti za crkvu i knji`nicu.20 Prednost u nabavi imali su {kolski 
ud`benici, a zatim se i{lo na nabavu knjiga kojima su ~lanovi kolegija mogli 
pro{irivati svoja znanja o predmetima koje su predavali, posebno u humanisti~kim 
razredima, filozofiji i teologiji. Nabavljale su se zatim knjige za potrebe pastoral-
nog i misijskoga rada, a uprava kolegija je kupovala knjige i novcem od velikih 
zaklada poput one velike dobro~initeljice kolegija, plemenite Pere Gunduli}, 
ro|ene Rasti}, Frana Roga~i}a, brata poznatog mislioca Benedikta Roga~i}a, i 
mnogih drugih. Pored redovite nabave, knjige su pristizale putem poklona. Mnogi 
dobrotvori oporu~no su ostavljali ~itave zbirke: \uro Matija{evi} ostavio je  kole-
giju svoju vrijednu zbirku tiskanih i rukopisnih knjiga, magistar Bindi na odlasku 
iz Dubrovnika daruje umjetni~ke predmete, slike i knjige,21 stonski biskup Fran-
cesco Volanti poklanja knji`nici dva toma vrijednog djela Imperium Orientale 
svoga ne}aka Anselma Bandura, F. Tomas Serafino, dugogodi{nji sakristan i kro-
ja~, poklonio je tako|er ve}i broj knjiga, o. Giuseppe Paganucci poklonio je kole-
giju i rektoru Rafu Prodanelliju pedesetak djela nabo`noga karaktera...22 
Dubrova~ki Senat poklonio je kolegiju cijelu knji`nicu dubrova~koga vlastelina 
Ivana Vitova Gu~eti}a, koji ju je 1661. godine oporu~no ostavio Republici u nadi 
da }e se u Gradu otvoriti javna knji`nica.23 Zbog velikog potresa 1667. nije se 
izvr{io Gu~eti}ev legat, a knji`nica je 25. listopada 1670. predana isusova~kome 
kolegiju. O darovnicama svjedo~e autogrami biv{ih vlasnika na knjigama: auto-
gram Marina Gunduli}a, osniva~a kolegija, Nikole Gu~eti}a, poznatoga filozofa i 
dr`avnika, Arkan|ela Gu~eti}a, teologa i bibliofila iz 16. st., Stjepana Gradi}a, 
diplomata, knji`evnika i upravitelja Vatikanske knji`nice. Tu su i knjige s oznaka-
ma benediktinskih samostana Sv. Jakova u Vi{njici i Sv. Marije na Mljetu. Nepo-
znato je na koji su na~in te knjige dospjele u kolegij, ali je izgledno da su dubrova~ki 
isusovci i franjevci na taj na~in uspjeli spasiti od propasti makar mali dio nekad 
bogatih knji`nica benediktinskih samostana u Dubrovniku nakon ukinu}a toga 
reda. Ne{to kasnije sli~na sudbina sna{la je i samu knji`nicu rezidencije i kolegija 
Dru`be Isusove. Ukinu}em isusova~koga reda 1773. godine, dio knjiga prenesen 
je ili bolje re~eno rasprodan na dra`bama u Italiji. Rukopisi su sa~uvani od propa-
20 Vanino, M. O prihodima Dubrova~koga kolegija. // Vrela i prinosi 11(1940), 47.
21 Capitozzi, S. Alcune memorie di questo collegio di Ragusa. // Vrela i prinosi, 7(1937), 54.  
22 Ibid., str. 75.
23 Stip~evi}, A. Ideja o osnivanju prve javne knjiznice u Dubrovniku // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 1/2(1997) str. 59 ; Kester~anek, F. Nau~na biblioteka u Dubrovniku. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 1/4(1952), 32.
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sti zahvaljuju}i po`rtvovnosti Ivana Marije Matija{evi}a, dubrova~kog isusovca i 
zaslu`noga kulturnoga djelatnika koji ih je prenio u knji`nicu Male bra}e gdje se 
~uvaju i danas.24 Dio knjiga ostaje u {koli koju vode pijaristi (skolopi) do 1854. Te 
su je godine ponovo preuzeli isusovci i vodili do 1868. kad je gimnazija skupa s 
knji`nicom pre{la u dr`avne ruke. U me|uvremenu se knji`nica pro{irila novim 
donacijama, tako da su se stekli uvjeti za njezinu podjelu na Staru i Novu u~iteljsku 
knji`nicu. Stara u~iteljska knji`nica sastoji se uglavnom od knjiga biv{eg isuso va~-
koga kolegija – oko 5.300 svezaka. Ova je knji`nica kasnije postala dijelom javne 
gradske knji`nice, osnovane 1936. pod nazivom Dubrova~ka biblioteka. 1950. iz 
Dubrova~ke biblioteke izdvaja se Nau~na biblioteka (danas Znanstvena knji`nica) 
s oko 60.000 knjiga izme|u kojih su i knjige nekada{njeg Isusova~kog kolegija.25 
Pre`ivjev{i buran hod kroz stolje}a taj dio knjiga iz knji`nice slavnoga Collegiu-
ma Ragusinuma danas se relativno dobro o~uvan nalazi u Znanstvenoj knji`nici u 
Dubrovniku. Na 35 od 77 inkunabula koje su u posjedu Znanstvene knji`nice, 
stoje rukopisne oznake koje ozna~avaju pripadnost biv{em isusova~kom kolegiju. 
^ak pet ih je pripadalo Marinu Gunduli}u. Ovi prvotisci predstavljaju uglavnom 
djela rimskih klasika ili popularnih autora iz 16. st. Na prvom je mjestu Caesarov 
De Bello Gallico, tiskan u Rimu 1469. (najstarija potpuno sa~uvana inkunabula u 
Hrvatskoj!), zatim djela Cicerona, Horacija, Plauta, Petrarce i drugih. Ovdje je i 
rariret, Opus de natura caelestium spiritum qoud angelus vocamus Jurja Dragi{i}a 
(Georgius Benignus de Salviatus), franjevca rodom iz Srebrenice u Bosni, pozna-
toga renesansnog pjesnika i filozofa. Jedan manji, ali dragocjeni dio ru ko pisa 
Znanstvene knji`nice u Dubrovniku tako|er vodi podrijetlo od knji`nice biv{eg 
isusova~koga kolegija. To je 35 rukopisa me|u kojima su: dragocjen na pergame-
ni pisan Dragomirov Osmoglasnik iz 14. stolje}a, autografi Ignjata \ur|evi}a, 
latinski ep o smrti Kristovoj Damjana Bene{e, autograf Palmoti}eve Kristiade 
itd.26 Prili~an broj rukopisa biv{eg Collegiuma Ragusinuma stigao je i u knji`nicu 
samostana Male bra}e gdje se i danas nalazi. Zasluga za to pripada dubrova~kom 
isusovcu Ivanu Mariji Matija{evi}u koji je po ukinu}u Reda sa~uvao rukopise i 
prenio ih u knji`nicu Male bra}e. Me|u njima je tako|er veliki broj autografa.
2.3 Knji`nica Rezidencije Dru`be Isusove danas
Knji`nica sadr`i fond knjiga koje su isusovci, neovisno o kolegiju, oduvijek 
nabavljali za potrebe Rezidencije. No u njoj se nalazi i dio knjiga biv{ega Kolegija 
pa bi to, uz franjeva~ku Malu bra}u i Znanstvenu knji`nicu, bila tre}a dubrova~ka 
knji`nica u kojoj se nalazi dio knjiga nekada{njeg kolegija. Njihov to~an broj u 
24 Lu~i}, J. Ivan Marija Matija{evi} i njegov rukopisni fond u biblioteci Male bra}e u Du-
brovniku. // Isusovci u Hrvata : zbornik radova Me|unarodnog znanstvenog simpozija Isusovci na 
vjerskom, znanstvenom i kulturnom podru~ju u Hrvata. Zagreb : Filozofsko-teolo{ki institut Dru`be 
Isusove, 1992. Str 112.    
25 Kester~anek. F. Nav. dj. Str. 35-36.
26 Kastropil, S. Rukopisi Nau~ne biblioteke u Dubrovniku, knj. I. Zagreb : JAZU, 1954. Str. 
11-12.
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ovom ~asu nije bilo mogu}e ustvrditi, ali je mogu}e dobiti jasniju sliku (i sli~nost) 
fonda usporednom analizom kataloga svih triju knji`nica.27 Povijesne ~injenice 
tako|er govore u prilog tezi da se dio knjiga kolegija uspio zadr`ati u vlasni{tvu 
isusovaca, usprkos neizvjesnoj sudbini kakvu su pro`ivljavali od ukinu}a Reda pa 
takore}i sve do na{ih dana. Naime, isusovci su bili ponovo pozvani da preuzmu 
{kolu 1853. godine. Od tada su se trajno zadr`ali u Dubrovniku, premda njihova 
uprava nad gimnazijom nije dugo trajala. Za to vrijeme uspjeli su skupiti prili~an 
broj raspr{enih knjiga. Kad je 1868. upravu nad gimnazijom preuzela dr`ava, isu-
sovcima su trebala biti oduzeta i neka dobra zbog ~ega je izme|u njih i dr`avnih 
vlasti izbio velik spor, koji se zavr{io nagodbom s dvije zanimljive odredbe glede 
kolegija. Jednom od njih isusovci se odri~u zgrade biv{ega kolegija (koji je u to 
doba slu`io kao vojna bolnica) u korist dr`ave koja }e im za to pla}ati odre|enu 
nov~anu naknadu. Drugom odredbom dr`ava ustupa isusovcima teolo{ke knjige, 
a isusovci trebaju predati dr`avi sve gimnazijske spise koji su jo{ u njihovim ruka-
ma. Ovom odredbom knjige nekada{njega kolegija zapravo su se definitivno 
razgrani~ile na one koje }e ostati u gimnaziji kao zbirka “Stara u~iteljska biblio-
teka” i one koje su danas ostale u vlasni{tvu dubrova~kih isusovaca. To su zapravo 
knjige koje danas ~ine stariji dio fonda knji`nice Rezidencije. Prema autogramima 
na knjigama ili rukopisnim bilje{kama mogu se vidjeti imena istih darovatelja 
koje smo spominjali ranije kao dobro~initelje knji`nice Collegiuma Ragusinuma: 
Frana Gunduli}a, Marka Lazarovi}a, Frana Roga~i}a, Ivana Garmogliasija... Osta-
li fond, u kojem ima knjiga od 16. stolje}a pa sve do na{ih dana, knji`na je gra|a 
koju je Rezidencija oduvijek sustavno nabavljala za svoju vlastitu knji`nicu.28 
Knji`nica zauzima prostor od oko 100 m² uzimaju}i u obzir njenu neuobi~ajenu 
visinu. Prostor je naime spojen s tavanom (ukupno oko 15 metara visine) koji je 
tako|er iskori{ten za smje{taj knjiga. Taj je dio potpuno nepristupa~an.29 Opremu 
~ine zatvoreni ormari s jedne, isto~ne strane zida, dok je sva ostala gra|a smje{tena 
na otvorenim drvenim policama ru~ne izrade. Procjena veli~ine i sadr`aja fonda 
ra|ena je temeljem neposrednog uvida u samu gra|u i kataloge. Knji`nica po slo-
bodnoj procjeni posjeduje oko 40.000 svezaka.30 Taj broj ne uklju~uje periodiku 
koje ima prili~no, ali nije izdvojena nego se nalazi na policama zajedno s knjiga-
ma. Istra`ivanje ove knji`nice i identifikaciju gra|e uvelike ote`ava nemogu}nost 
27 Istra`ivanje knji`nice i analizu kataloga obavljala sam tijekom 1992. i 1993. godine za potre-
be diplomskog rada na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskoga 
fakulteta u Zagrebu. (op. a.)
28 Knji`nica Rezidencije postojala je istovremeno kad i knji`nica kolegija Dru`be Isusove, ali o 
njoj nema pisanih tragova. Pretpostavljam da se nakon ukinu}a Reda ta knji`nica spojila s ostacima 
knji`nice kolegija i da to zajedno ~ini dana{nju knji`nicu Rezidencije Dru`be Isusove.
29 Prostor je te{ko odr`avati zbog njegove neobi~ne visine. Na~in na koji je iskori{ten svaki cen-
timetar zida od poda do tavanskog stropa pravo je remek djelo stolarskog umije}a. Prema rije~ima 
o. M. Be{li}a na ure|enju prostora radio je o. ^avec koji je vlastoru~no izradio dio polica i uredio 
cijelu knji`nicu (iz usmenoga razgovora u velja~i 2004.).   
30 Procjena je moja (M.[.F.). U nju nije uklju~en poprili~an broj jedinica gra|e smje{tene u 
drugim prostorijama Rezidencije. 
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dolaska do pravih inventarnih knjiga. Inventarne knjige isusova~kih knji`nica 
 sastavljale su posebne komisije osnovane nakon ukinu}a Reda. One su trebale 
popisivati imovinu knji`nica, i to su jedini poznati inventari isusova~kih knji`nica 
koji se ~uvaju u Hrvatskom dr`avnom arhivu u Zagrebu, najve}im dijelom u 
slu`benim prijepisima. S obzirom na velike nedostatke (nerazumljiv jezik, iskri-
vljena imena pisaca i djela, hrvatske knjige imaju latinske nazive iako se zna da 
nikad nisu bile prevedene na taj jezik), o~ito je da komisije nisu bile sastavljene od 
ljudi koji su znali najstru~nije obaviti povjereni im posao. Ipak su te knjige inven-
tara zanimljivo svjedo~anstvo o knjigama kojima su se isusovci koristili, bilo u 
{kolskom ili misionarskom radu, bilo za vlastite potrebe. U ovoj knji`nici pro-
na|ena je jedna knjiga inventara na kojoj nije zabilje`eno vrijeme popisivanja 
knjiga niti onoga tko je to radio (vi{e je razli~itih rukopisa). Po boji i starosti papi-
ra moglo bi se zaklju~iti da je vrlo stara, ali na njenom su popisu i knjige iz pede-
setih godina 20. stolje}a. Pronalazak te inventarne knjige, uza sve njezine nedostat-
ke, bio je jako zna~ajan za daljnja istra`ivanja. Knjige su popisane prema stru~nim 
skupinama pa je to ujedno i neka vrsta stru~noga kataloga. U knji`nici nema 
stru~nog zaposlenika, ali su vidljivi poku{aji sre|ivanja fonda u obliku urednog 
raspore|ivanja gra|e na policama, dodjeljivanja signatura i formiranja kataloga. 
Zasluga za ure|enje knji`nice i kataloga pripada pok. o. Bla`u ^avecu, koji je, po 
rije ~ima mnogih, s velikom ljubavi obavljao zahtjevnu du`nost knji`ni~ara. Knji`-
ni ~arska pomagala i pisa}i stroj koji se nalaze pored kataloga ukazuju na ozbilj-
nost njegove namjere da preuredi stari, odnosno izradi novi katalog. Mjesni kata-
log ukazuje da postoji odre|en stru~ni raspored gra|e na policama. No, bez 
odgovaraju}ega stru~noga kazala nije bilo mogu}e utvrditi je li i o kakvom je 
stru~nom rasporedu rije~. Abecedni katalog, koji odgovara na pitanje o odre|enoj 
knjizi ili autoru, kod ovakvog istra`ivanja nije bio od zna~ajnije pomo}i. Pored 
toga on je nepotpun jer ima dosta knjiga na policama i u mjesnom katalogu koje 
nisu odgovaraju}e zastupljene i u abecednom katalogu. S obzirom da se u mje-
snom katalogu nalaze triplikati listi}a standardnoga formata, za razliku od abeced-
noga ~iji su listi}i ne{to starijeg formata, pretpostavlja se da je o. ^avec zapravo 
izradio novi mjesni katalog kako bi to~nim lociranjem gra|e na policama olak{ao 
njenu dostupnost. Kod odre|ivanja autorstva primijenjena su stara katalo`na pra-
vila koja nisu poznavala pojam korporativnog autorstva. Ono {to se nije moglo 
uvrstiti pod individualno autorstvo, kao i nepoznati autor, dobivalo je odrednicu 
anonim. Prema mjesnom katalogu knjige su na policama raspore|ene vertikalno u 
nizovima od 30 grupa (arapski brojevi 1, 2, 3...) dok horizontalne police ozna~avaju 
podgrupe (rimski brojevi I, II.....), a ove ponovno jedinice gra|e ozna~ene arap-
skim brojevima. Signature koje su kombinacija arapsko-rimsko-arapskih brojeva, 
odgovaraju navedenom rasporedu knjiga na policama. Ponegdje su razna djela 
jednog pisca dobivala identi~nu signaturu (primjer: veliki broj knjiga poznatoga 
dubrova~koga pisca i sve}enika \ura Feri}a, iako na raznim mjestima i s potpuno 
razli~itim bibliografskim elementima, ima istu signaturu). Katalo`ni listi}i sadr`e 
samo osnovne elemente. Na ve}em broju listi}a u gornjem desnom kutu nalazi se 
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oznaka CR, {to ozna~ava pripadnost Collegiumu Ragusinumu, dok su ona bez te 
oznake kasnije provenijencije. Premda ne uvijek dosljedno, knjige su se svrstava-
le i u odnosu na veli~inu formata. Prema spomenutoj knjizi inventara, knjige su 
raspore|ene u 36 stru~nih skupina. Na preliminarnoj stranici nalazi se popis tih 
stru~nih skupina koji omogu}uje bolji uvid u strukturu fonda: 
1. Sacra scriptura











13. Ss. Cor. Iesu
14. Menologium et Hagiologia S. J.
15. Hagiologia
16. Historia eccl<esiasti>ca










27. Litteratura germanica, anglica
28. Litteratura gallica
29. Litteratura croatica






36. Grammatica.  
Posebnu vrijednost u ovoj inventarnoj knjizi predstavljaju djela iz 15. stolje}a, 
inkunabule. To su uglavnom djela teolo{kih pisaca i mislioca svetoga Augustina, 
de Cypriania, pape Leona III, Egidiusa Romanusa, sv. Jeronima i drugih. Djela su 
nastala u poznatim tiskarskim radionicama onoga doba, venecijanske Simona Be-
vilaque, Peregrinusa de Pasqualibusa, Andree Parmensisa, a na popisu je i ve} 
spomenuta inkunabula Jurja Dragi{i}a tiskana u Firenzi 1499. Ako pretpostavimo 
da je ova inventarna knjiga sastavljana prije prelaska knjiga Collegiuma Ragusi-
numa u dr`avne ruke, onda bi zapravo moglo biti rije~i o inkunabuli Opus de na-
tura caelestiom spirituum... J. Dragi{i}a u Znanstvenoj knji`nici u Dubrovniku.31 
U slu~aju da je inventar sastavljan kasnije, moglo bi se raditi o jo{ jednom primjer-
ku ove knjige u Dubrovniku.32 Ove pretpostavke zasad nije bilo mogu}e provjeri-
ti s obzirom da su sve inkunabule kao i ve}i broj knjiga s oznakom CR sklonjene, 
31 Badali} navodi 4 primjerka ove inkunabule u Hrvatskoj, od kojih u Dubrovniku samo dvije: 
u knji`nici Male bra}e (MB Ink. 122) i Znanstvenoj knji`nici (N. Ink. 125). Vidi: Badali}, J. Inku-
nabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zagreb, 1952. Str. 99.
32 O. V. Horvat smatra da je rije~ o Dragi{i}evoj inkunabuli koja je zbog ratnih opasnosti 
premje{tena iz Dubrova~ke rezidencije Dru`be Isusove u knji`nicu Juraj Habdeli} u Zagrebu (usm. 
razgovor s o. Horvatom od 2. studenoga 2003.).  
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za {to su isusovci vjerojatno imali opravdanih razloga. Prema Juri}u, knji`nica 
Dubrova~ke rezidencije ima deset (10) inkunabula. Jedna je od njih spomenuto 
Dragi{i}evo djelo De Natura Angelica (Firenza, 1499.), dva izdanja djela Jana 
Tur~ianskog Chronica Hungarorum, te vrlo vrijedan primjerak Evan|elistara Ber-
nardina Spli}anina, najstarije sa~uvane knjige na `ivom hrvatskom jeziku.33
Ostali fond sadr`i raznovrsnu klasi~nu i religioznu literaturu, tiskanu od 16. 
stolje}a nadalje. Zastupljeni su svi poznati klasi~ni pisci Ciceron, Kvintilijan, 
Ovidije, Laktancije i drugi. Od starijih kr{}anskih pisaca tu su Euzebije Ceza-
rejski, Tertulijan, Ciprijan, Ivan Zlatousti, Grgur Naziazenski, a od ne{to mla|ih: 
sv. Frano Borgia, Robert Bellarmino i drugi. Tu je nekoliko razli~itih izdanja 
Duhovnih vje`bi Ignacija Lojolskoga kao i djela De imitatione Christi Tomasa 
Kempisa, neosporno najpopularnijeg djela nabo`noga sadr`aja onoga doba. 
Tako|er su vrlo zastupljena djela o dogmama Fontane, Capponija, Umbertinusa, 
Medine i drugih, zatim `ivotopisi svetaca, od kojih najvi{e svetoga Ignacija te 
razna tuma~enja djela crkvenih otaca. Djela su tiskana najvi{e u Veneciji, na pri-
mjer sva djela Benedikta Roga~i}a koja posjeduje ova knji`nica. No tu su i djela 
tiskana u najpoznatijim tiskarskim centrima onog doba: venecijanski tiskari Ma-
nuzio, Giunta, Angeli, Baglioni itd., rimski Zannetti, Corbeletti, Vaticana, Salo-
moni, i dr., pari{ki Guillard, Sonnius, lionski Prost, Cardon, Boissat; antverpenski 
Moretus, Plantin, Stelsius; bazelski, kelnski, firentinski tiskari itd. Nema prote-
stantskih izdava~a, kao {to je, na primjer, poznati nizozemski izdava~ Elsevier. 
^esto }emo ovdje nai}i na naslov Contra heresis Opera raznih autora, {to je 
o~ekivano s obzirom da je borba protiv hereze bila jednim od osnovnih ciljeva 
misije Dru`be Isusove. Me|utim, da su isusovci nabavljali i knjige s njima 
protivni~ke strane, protestantske, svjedo~e naslovi poput djela Joannesa Cohlausa 
Historia de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis, tiskanog u Koelnu kod Bau-
minusa 1568. Ima dosta raznih izdanja Svetoga pisma, a jedno od njih, luksuzno 
izdanje Biblije iz 1900., tiskano u Milanu i Be~u kod Herzoga, pravi je bibliofilski 
raritet ove knji`nice. Pored referentne literature, velikog broja rje~nika i leksiko-
na, znatan i posebno va`an dio fonda sa~injavaju djela zavi~ajne zbirke. Zastuplje-
na su gotovo sva imena dubrova~ke knji`evne povijesti: bra}a Appendini, \. Feri}, 
\. Baglivi, I. \ur|evi}, F. ^uli}, \. Gunduli}, M. Getaldi}, U. Talija, M. Re{etar, 
V. Lisi~ar i mnogi drugi. Najve}i broj djela dubrova~kih pisaca tiskan je u Dubro-
vniku odmah nakon otvaranja prve dubrova~ke tiskare 1783., na primjer, djela 
poznatoga dubrova~koga pisca, erudita \ura Feri}a. Ovdje je prava riznica djela 
iz prvih dubrova~kih tiskara: Occhi, Trevisan i Martecchini.
Po svom bogatstvu zavi~ajni dio fonda ne zaostaje ni najmanje za sli~nim 
zbirkama kao {to su na primjer zavi~ajna zbirka Ragusina u Znanstvenoj knji`nici 
ili knji`nica Dr`avnog arhiva u Dubrovniku. Stoga ova knji`nica mo`e biti zanim-
ljiva ne samo korisnicima koji se bave teolo{kim istra`ivanjima, nego i svima koji 
33 Usp. Juri}, [. Inkunabule u isusova~kim knji`nicama u Hrvatskoj // Isusovci u Hrvata. Str. 
198.
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prou~avaju kulturnu, knji`evnu i naravno, crkvenu povijest Dubrovnika. Njezin 
stariji dio, naslije|en od biv{ega Collegiuma Ragusinuma, odraz je duhovnih kre-
tanja i kulturnih potreba ~ovjeka iz protureformacije i baroknoga doba, te raciona-
lizma i prosvjetiteljstva 18. stolje}a. 
3. Zaklju~ak
Za potpuni prikaz knji`nice Rezidencije Dru`be Isusove u Dubrovniku nedo-
staju mnogi elementi, izme|u ostaloga i podaci o korisnicima i kori{tenju gra|e 
koje nije bilo mogu}e dobiti. No to nije slu~aj samo s ovom, nego s ve}inom 
dubrova~kih samostanskih i crkvenih knji`nica. One su iznimno bogate vrijednim 
fondom, ali je njihov goru}i problem nedostatak stru~noga osoblja i knji`ni~ara 
koji bi svojim stru~nim radom i sustavnom brigom oko fonda omogu}ili, pored 
ostalog i takve podatke. Bilo bi me|utim tragi~no, kako za ove knji`nice tako i za 
hrvatsku i dubrova~ku kulturnu povijest, kad bismo se samo zadr`ali na toj kon-
stataciji. Uza sav napor koji malobrojni isusovci poduzimaju na o~uvanju knji`nice, 
ona je, na`alost, i danas ugro`ena. Najprije zbog opasnosti od razaranja tijekom 
Domovinskog rata, a zatim i nemogu}nosti da netko sustavno brine i radi na za{titi 
i obradi fonda, tako da su najvrjednije stvari, me|u njima i knjige, prenesene na 
sigurnije mjesto (knji`nica Filozofsko-teolo{kog instituta Dru`be Isusove u Za-
grebu). Mnogi povijesni razlozi, izneseni u ovom radu, govore u prilog tezi da bi 
ovu knji`nicu trebalo smatrati stvarnom i legitimnom “nasljednicom” slavnoga 
Kolegija Dru`be Isusove u Dubrovniku. S obzirom na povijesno zna~enje Kole-
gija, osobito u povijesti {kolstva (kolegij je bio prva javna gimnazija na ovim 
prostorima!) i op}i ugled koji je Kolegij svojim djelovanjem priskrbio gradu, Grad 
Dubrovnik trebao bi danas, ba{ kao i nekad, raditi zajedno s isusovcima na 
o~uvanju knji`nice. Podrijetlo knji`nice koje upu}uje na ~vrste odnose i uzajamne 
potrebe izme|u Dubrova~ke Republike i reda Dru`be Isusove, a o ~emu se dosta 
govorilo u ovom radu, obvezuje gradsku vlast da hitno osigura potporu isusovci-
ma na za{titi vrijedne kulturne ba{tine. Knji`nici Rezidencije Dru`be Isusove pred-
stoje daljnja istra`ivanja, a osobito stru~ni postupci vezani uz obradu, za{titu i 
digitalizaciju knji`ne gra|e. Stara zbirka Collegiuma Ragusinuma ispunjava krite-
rije za izgradnju digitalne zbirke ~ime bi se, kona~no, raspr{ene knjige i rukopisi 
knji`nice staroga Kolegija Dru`be Isusove u Dubrovniku, makar fizi~ki odvojeni, 
ponovo na{li na jednom mjestu, za{titili i postali dostupni javnosti.
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Napomena
^lanak je izvorno objavljen u zborniku Kukuljevi}evi dani u Vara`dinskim 
Toplicama : zbornik radova znanstveno-stru~nih skupova Matice Hrvatske 2001.-
2003. / ur. Bo`ena Filipan. Vara`dinske Toplice : Matica hrvatska : Tonimir, 2005. 
^lanak ponovo objavljujemo uz dopu{tenje autorice i urednice zbornika Bo`ene 
Filipan.
